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INllSARI 
Penelitian ini bertqjuan untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaruh pemberian 
enzim Bromelin asal limbah uanas terbadap kadar glukosa dar1Ih dan tolal protein 
darah sapi potongjantan. . 
Hewan coba yang diSlmakan dalam penelitian ini adaIah delapan ekor sapi potoog 
(PO) jantaD yang berumur satu bingga dna taImn. Selama percobllllll sap; potongjantan 
tersebut diberi pakan basal rumput Gajah (Pennisetum purpurewn) dan Iwlit an 
kedelai asal limbah tempe. R.ancangan percobaan yang diguoakan adaIah Rancangan 
Acak Lengkap yang terdiri dati lmIpat perlakuan dan dna ulaogan. Empat macam 
perlakuan yang diberikan yaitu perlakuan PO (dosis 0 g), perlakuan PI (pemberian 
enzim Bromelin 3,24 g). perlakuan P2 (pemberian enzim Bromelin 6,48 g), perlakuan 
P3 (pemberian enzim Bromelin 9,72 g). Perlakuan hewan percobaan dengan 
pemberian enzim Bromelin dilakulam setiap bari selama delapan miD88JL 
Pengmnbilan sampel dar1Ih dilakakan pada akhir penelitian (miD88JJ kedelapan), 
dar1Ih dismbil dati vena jugulans sebanyak 6 mi. kenmdian dilakulam pemeriksaan 
terbadap kadar g1ukosa dan tolal protein duraIL 
Hasil penelitian mllllUlljukkan bahwa pemberian enzim Bromelin sebagai foed 
additive dengan doeie 3,24 g. 6,48 g dan 9,72 g memberikan pengaruh yang normal 
terbadap kadar glukosa darah dan tolal protein darah sapi potong (P«),05). 
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